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2.     MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 
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3.      ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE 
TRABAJO DEL ACOPLE 
 
                                                     
                                              
                                               
                                              
                                          
                                                  
                                                    
                                                  
                                               
                    
 
3.1      Análisis Teórico 
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3.2     Análisis Experimental 
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4. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 
DEL ACOPLE 
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5. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 
CON  DISMINUCIÓN  DE  LA  SECCIÓN 
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5.1   Cálculo del Factor de Seguridad (Fs) a 
Carga Estática 
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5.2    Cálculo  del  Factor  de  Seguridad  a 
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